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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa karakteristik yang berhubungan dengan 
terjadinya obesitas pada anak SDN Favorit di Kecamatan Semarang Timur Kodia Semarang.  
Penelitian ini merupakan suvei eksploratif dengan pendekatan secara Cross Sectional dimana 
variabel sebab akibat yang terjadi pada obyek penelitian dikumpulkan secara simultan (dalam 
waktu bersamaan).  
Hasil penelitian diperoleh 73 sampel di SDN favorit dengan hasil sebagai berikut:  
Sampel yang terpilih terdiri dari laki-laki sebesar 43,83% dan perempuan 56,17%. Umur sampel 
yang paling banyak adalah pada kelompok umur 10-12 tahun sebesar 50,76%, diikuti umur 7-9 
tahun sebesar 38, 36% dan umur kurang dari samadengan 6 tahun sebesar 10,97%. Pendidikan 
ibu yang terbesar adalah >= 13 tahun sebesar. Tingkat ekonimi terbesar adalah Rp 250.000 
sampai dengan Rp 349.999 sebesar 63,01%. Keluarga yang mempunyai keturunan gemuk 
(genetik) sebesar 80,82%.  
Prevalensi secara keseluruha adalah sebesar 6,72%. Untuk Prevalensi obesitas anak permpuan 
sebesar 7,82% dan laki-laki 5,69%.  
Hsil uji statistik dengan korelasi point bi serial dan korelasi product moment bahwa umur anak 
(r=0.3395), pendidikan ibu (r=0,4671), tingkat ekonomi keluarga (r=0,3666) dan genetik 
(r=0,3965) berhubungan dengan obesitas, sedangkan jenis kelamin (r=0,0853) tidak terdapat 
hubungan.  
Setelah memasukkan konsumsi sebagai variabel pengaruh, didapatkan hasil ada hubungan antara 
jenis kelamin, umur, pendidikan ibu, tingkat ekonomi keluarga, genetik dan konsumsi anak 
(r=0,2580) terhadap obesitas.  
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